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PARMI LES LIVRES 
A. P1zo!ll et A. OenÉ. - Biologie, Anato­
mie et Physiologie humaines. t vol. 
785 pages, 6:38 fig., 24 pl. en hors texte, en 
couleurs. G. Doin. Paris, f 937. Prix t20 fr. 
Ce volume constitue la 88 édition de 
l'ouvrage de A. Pizon destiné aux candi­
dats aux grandes Ecoles el au P. C. B., 
édition revue, mise au point et augmentée 
par A. Obré, professeur du Cours prépa­
ratoire à l'lnst1tut agronomique, au Lycée 
Saint-Louis. 
li comprend trois parties : biologie gé­
nérale de la cellule; anatomie et physiolo­
gie hum:iines ; étude sommaire des diffé­
rents groupes d'animaux. On y trouvera 
l'exposé nouveau de certaines questions de­
venues classiques ou qui sont à l 'ordre du 
jour : la sexualité et ses théories, les carac­
tères sexuels primaires et secondaires, 
l"hérédité et les lois de Mendel, l'état ac­
tuel de la question des vitamines et des sé­
crétions internes. 
Notons encore l'adjonction de deux im­
portants el excellents chapitres, l'un sur 
les hommes fossiles, l'autre sur les races 
humaines actuelles . 
Les auteurs se sont attachés à effectuer 
le choix judicieux de ce qui est essentiel, 
à exposer les faits avec méthode et une 
Le Gérant: M. Door?fBT. 
grande clarté. Les très nombreuses figures 
dont beaucoup renouvellent le stock habi­
tuel et vieillot des manuel� apportent un 
comp lément essentiel aux qualités du texte. 
Dr Fr. DEcAux. La médecine par les 
Plantes. Collection : La. dé de la Nature, 
i vol .  94 pages, t6 pl. en couleurs. r..dil. 
Duchartre, Paris. Prix 25 fr. 
Comme l'écrit le Dr H. Leclerc , dans l'a­
vant-propos par lequel il présente ce livre, 
on a tendance, dans des milieux très divers, 
à cons i dérer la médecine par les plantes 
- o u  phytothérapie - c omm e u ne 
branche de l'art de guérir échappant à tout 
contrôle scientique. Beaucoup en font une 
succursale de la sorcellerie. La phytothé­
rapie apparaît au contraire au Dr Leclerc 
comme empreinte d'une méthode reposant 
sur de i·igoureuses données de chimie, de 
physiologie et de clinique. 
Le livre du Dr Decaux, qui passe en 
revue toutes les plantes médicinales, grou­
pées en catégories déterminées par leurs 
propriétés diurétiques , purgatives, antisu­
dorales, vermifuges, toniques, etc ... ) est 
conçu d'une manière précise et pratique. 
Il est de ceux qu' on consulte avec intérêt 
et avec utilité. 
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